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Introduccíó
AIgunes precisions metodologiques:
1. Aquest treball sobre victimització s'esta fent des de 1984 a Barcelona.
2. Des de 1989 l'ambit d'estudi s'ha ampliat als municipis de l'antiga eME.
3. L'estudi es fa mitjancant la técnica d'enquesta amb qüestionari precodificat i mostra
aleatoria escollida pel sistema de ruta.
4. Es fan 12.900 entrevistes de les quals 7.200 corresponen a Barcelona ciutat i 5.700
a la resta de municipis.
5. El qüestionari recull preguntes de fet (que els ha passat, on, com ... ), de
sensacions (afectació, por que fan els fets) i d'opinió (valoració de la seguretat, mesures
a prendre, etc).
6. Les dades a les que es refereix l'exposició són les de la darrera enquesta: 1991 que
analitzava els fets ocorreguts a 1990.
1. Extensió de la victimització
L'extensió de la delinqüencia a l'Area Metropolitana de Barcelona a 1990abasta al 15,98%
deIs seus habitants, amb un promig de 1,38 fets cada un.
Aixo és el que ofereixen els resultats de l'enquesta:
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- 2.062 deIs 12.900 entrevistats a totes les ciutats de l'Área Metropolitana de Barcelo-
na han patit alguna experiencia de victimització durant 1990. L'índex global de victimit-
zació ha estat, dones, el 15,98%.
- Aquestes 2.062 persones han viscut un total de 2.846 fets: la ratio de multivictimit-
zació -nombre de fets per persona- ha estat 1,38.
Per a Barcelona, l'índex arriba al 18% (de 7.200 entrevistats, 1.296 victimitzats per un
total de 1.826 fets).
Tanla 1
Extensió de la victimització
Barcelona
Resta AMB
Total AMB
Entrevistats Fets Víctimes Índexdelictins de víctimes
7.200 1.826 1.296 18,00%
5.700 1.020 766 13,44%
12.900 2.846 2.062 15,98%
2. EIs quatre indicadors de la seguretat i els 18 fets
EIs dos indicadors de la seguretat ciutadana on hi ha més delinqüencia són els deIs vehi-
eles (8,85% deIs entrevistats) i el de la seguretat personal (5,53%). El 2,04% de domicilis
han patit alguna agressió viscuda com a delictiva pels seus habitants. Finalment, l'extensió
deIs fets contra els comercos és obviament molt baixa (índex 1,04%).
Tanla 2
Índex de victimització irise de I'AMB, 1990
fets contra vehicles
fets contra persones
fets contra domicili
fets contra comercos
Índex
8,85
5,53
2,04
1,04
Índex de risc
19,3
24,1
Pero quan es desglossen aquests fets es comprova que el que més succeeix és el robatori
d'objectes de !'interior deIs vehieles i el robatori de la cartera:
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Thula 3
Índex de victimització a I'AMB: 18 fets (1990)
Índexs
Índex global
Robatori del cotxe
Robatori de la moto
Robatori d'altres vehicles
Intent de robatori del vehicle
Robatori d'objectes del vehicles
Robatori d'elements del vehicle
Robatori al domicili
Intent de robatori al domicili
Robatori al negoci
Intent de robatori al negoci
Atracament al negoci
Intent d'atracament al negoci
Robatori cartera (estrebada o tirón)
Intent robatori cartera
Atracament personal
Intent d'atracament
Agressions sexuals
Amenaces/Violencia
3. L'evolució de la victimització
1990
16,00
0,93
0,39
0,11
2,35
4,35
1,69
1,04
1,04
0,59
0,34
0,17
0,02
2,45
0,67
1,69
0,57
0,03
0,36
La delinqüencia va comencar a créixer quan la primera crisi de l'energia, que coincidí
amb l'inici de la transició política. Aquesta fou l'epoca d'aparició del terme seguretat
ciutadana (aproximadament 1978-1984). I als darrers anys s'ha anat estabilitzant, entre
d'altres motius perqué ha arribat al seu nivell de saturació, s'ha acabat la transició políti-
ca i s'ha anat sortint deis anys més durs de la crisi. Avui per avui, les seves fluctuacions
poden explicar-se en termes de conjuntura (sobretot económica).
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Gráñc 1
Índex global de victimització i taxa d'atur 1983-1989
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Any Victimització
a Barcelona
1983 20,8
1984 29,1
1985 25,5
1986 26,2
1987 25,4
1988 21,6
1989 17,6
1990 18,0
4. L'estructura espacial de la delínqüencía
Quan s'estudia la distribució de la delinqüencia en el territori s'observen tres qüestions:
- on viuen els victimitzats
- on han succeít els fets
Els estudis ha permes comprovar que la delinqüencia té un comportament similar a TarA
ACfIVITAT ECONÓMICA: tracta de maximitzar el benefici i de minimitzar el risc, Tant
l'organització com el funcionament d'aquest preocupant fenomen social s'han d'entendre
des d'aquesta perspectiva de racionalitat.
Aixo es plasma territorialment en relació a dues característiques:
- centralitat: s'ha definit a partir de la proximitat a Barcelona, definint 6 zones
- grandaria de la població: s'han fet els següents esglaons:
- municipis de menys de 25.000 habitants
- municipis de 25.000-50.000 habitants.
- municipis de 50.000-100.000 habitants.
- municipis de més de 100.000 habitants:
- l'Hospitalet de Llobregat
- Santa Coloma de Gramenet
- Badalona
- Barcelona i districtes.
Cal tenir en compte, a més, l'estructura socio-económica del territorio
5. L'anaIisi segueix els passos següents:
1. La distribució de la victimització que pateixen els habitants de les diferents zones o
ciutats en funció de la desigual apropiació del sol urba que fan les classes socials.
-Víctima: És a dir, a qui passen els fets delictius: la desagregació dels índexs de victimit-
zació a cada escala del territori.
2. La distribució de la delinqüéncia a les diferentszones, municipis i districtes: la localit-
zació dels fets delictius.
- Fets: És a dir, on passen els fets: l'explicació socio-ecológica de la localització de
la delinqüencia a les diferents zones i ciutats.
3. La distribució de la perillositat pel territorio Es tracta d'associar les dues variables
anteriors, victimització i localització.
- Relació fets-víctimes: Aixo es fa, sobretot, amb l'índex de perillositat de cada zona
o ciutat: és a dir, la relació de la victimització (persones de la zona o ciutat que n'han
patit l'experiencia, independentment d'on hagi estat) amb la localització (persones que l'han
patit a la zona o ciutat en qüestió independentment d'on visquin).
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6. La distribució territorial de les víctimes
Lanalisi de la distribució territorial de l'índex global de victimització confirma el que
es deia abans:
- La recerca de rendibilitat, que explica la directa relació entre victimització i renda,
es manifesta de la mateixa manera en la distribució territorial: els índexs més elevats són
els de les zones o les ciutats de major renda per capita (per exemple, la ciutat de Barcelona).
- 1 pel que fa a les dues variables estrictament territorials, la centralitat i la grandária
de la població, és fácil d'observar que les majors facilitats que ambdues ofereixen (densi-
tat, massificació, anonimat i la possibilitat d'obtenir economies d'escala) expliquen que
l'índex de victimització vagi augmentant a mesura que ho fa la grandaria de la població:
novament ens trobem amb que la ciutat de Barcelona (la ciutat més gran i una de les més
denses de l'Área Metropolitana) és on hi ha l'índex més elevat.
L'excepció la constitueix la gent que viu a les ciutats petites: molt victimitzades per la
seva menor estructura de protecció (personal i policial).
Mapa 1
Zones del A.M.B.
Índex global de victimització
ZONAS
BESOS
13,9%
Badalona
14.7%
ZONA 4
VALLEs
14,9%
BARCELONA
18,0%
ZONA 2
DELTA OCCIDENTAL
11,4%
ciutats de menys de 25.000 - 16,6%
ciutats de 25.000 a 50.000 - 11,7%
ciutats de 50.000 a 100.000 - 12,7%
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La taula que segueix dóna la informació:
Taula 4
Distribució de l'índex global de victimització pel territori
Zones de I'AMB
Delta Baix
Delta Occidental
Llobregat
Valles
Besos
Barcelona
Total A.M.B.
Ciutats de l'A.M.B.
Barcelona
l'Hospitalet
Badalona
Santa Coloma
ciutats de 50 a 100.000
ciutats de 25 a 50.000
ciutats de menys de 25.000
Total A.M.B.
1990
13,1
11,4
16,4
14,9
13,9
18,0
16,0
18,0
14,1
14,7
12,8
12,7
11,7
16,6
16,0
Quan l'analisi se centra a Barcelona (Taula 5), s'observa una progressiva homogeneít-
zació de la victimització en els districtes. Si en anys anteriors els districtes més rics i els
més problematics eren els que tenien índexs més alts, en el darrer any aquesta afirmació
no és tan certa: els habitants d'Horta-Guinardó són els qui suporten l'índex més alt i els
de Sant Martí -districte d'una enorme transformació urbanística- els tenen també molt
alts. En canvi, els entrevistats de les Corts registren un dels més baixos de la ciutat. D'al-
tra banda, l'evolució de l'índex global (les enquestes es vénen fent des de 1984) mostra
que s'ha anat reduint la diferencia entre el districte més victimitzat i el que ho és menys:
- Així, la máxima diferencia el 1983 fou de 21,4 punts, el 1984 va ser de 18,1, l'any
següent va baixar fins a 14,9,al següentja només era de 10,6. El 1987 va pujar una mica: 12,2.
- El 1988 i 1989 va tomar a baixar fins a 11,2 i 7,4 respectivament.
- El 1990la distancia máxima ha estat6,7punts, entre Horta-Guinardo (21,0) i Sants (14,3).
Per tant, l'índex global de victimització des del 1983 fins el 1988 seguia en línies gene-
rals la lógica de l'estructura socio-económica:
- Els tres districtes de rendes més elevades (l'Eixample, les Corts i Sarria-Sant Gerva-
si) tenien sempre l'índex superior al promig de la ciutat.
- Tres districtes de rendes més aviat baixes (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí)
el tenien sempre inferior).
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Mapa 2
Victimització per districtes 1989* - 1990**
1 e1sdarrers dos anys aquesta lógica no se segueix amb tanta exactitud per la tendencia
cap a l'homogeneítzació de la victimització:
Tanla 5
Distribnció de l'índex de victimització per districtes
Districtes 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ciutat Vella 19,8 29,0 23,9 29,9 25,9 22,4 19,2 20,2
Eixamp1e 23,8 33,3 27,2 31,5 29,1 22,0 18,7 19,6
Sants-Montjuíc 11,5 23,8 23,2 27,5 20,8 21,0 16,1 14,3
les Corts 30,3 37,8 32,5 30,4 28,9 25,1 14,9 14,5
Sarria-S. Gervasi 32,9 38,6 36,0 31,1 32,3 29,5 22,3 19,8
Gracia 26,0 29,1 26,5 22,4 23,5 19,2 14,9 18,1
Horta-Guinardó 19,3 27,9 24,7 20,9 27,9 20,9 16,6 21,0
Nou Barris 19,7 20,5 21,1 23,1 21,9 20,2 18,9 15,7
Sant Andreu 17,3 28,0 21,3 21,3 25,3 19,3 18,4 16,1
Sant Martí 17,4 27,2 22,8 23,2 20,1 18,3 15,1 18,8
7. La localització: on passen els fets
La centralitat i la grandaria segueixen essent les dues variables més explicatives:
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Les pautes d'extensió de la delinqüencia estudiades tradicionalment per la criminologia
(l'aglomeració comporta anonimat i afavoreix la delinqüencia, i la centralitat -a més-
ofereix economies d'escala) es donen també a la nostra Área Metropolitana. És a dir que
als espais més densos, poblats i de major centralitat és on hi acostumen a passar més fets
delictius,
Mapa 3
Árees de I'A.M.B.
Localització deis fets delictius
ciutals de menys de 25.000 - 13,8 %
ciutals de 25.000 a 50.000 - 9,9%
ciutals de 50.000 a 100.000 - 10,2%
- Aixo es veu sobre tot a escala de les sis zones:
Taula 6
Localització deis fets delectius a les sis zones de l' A.M.B.
Zones de l'Área Fets que hi Entrevistes %
metropolitana hanpassat fetes
Delta Baix 238 2.350 10,1
Delta Occidental 79 790 10,0
Llobregat 32 250 9,1
Valles 68 590 11,5
Besos 221 1.720 12,8
Barcelona 1.322 7.200 18,4
Total 1.960 12.900 15,2
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- Aquesta lógica, analitzada a escala de la grandaria de les ciutats també s'acompleix
en línies generals.
- Barcelona i Badalona són els dos espais que concentren més fets delictius (quasi el
75% entre els dos): els índexs de localització serien els més elevats (18,4 % i 14,3% respec-
tivament).
- 1 a l'altre extrem, els índex de localització dels dos grups de ciutats de grandária mit-
jana serien els més baixos (10,2% i 9,9%).
Hi ha, pero, dues excepcions:
- A l'Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet, ciutats densíssimes, hi passen relativa-
ment pocs fets (degut a la seva extraordinaria proximitat material i simbólica a la ciutat
més central de l'area).
- 1a les ciutats més petites hi passen relativament molts fets (previsiblement per la ma-
jor impunitat amb que pot operar la delinqüencia per la menor presencia policial).
Mapa 4
Índex de localització 1990
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Taula 7
Localització deis fets delictius
a escala de les ciutats de I'A.M.B.
Ciutats de l'Área Fets que hi Entrevistes %Metropolitana han passat retes
Barcelona 1.322 7.200 18,4
I 'Hospitalet 127 1.200 10,6
Badalona 136 950 14,3
Santa Coloma 58 570 10,2
ciutats de 50 a 100.000 121 1.190 10,2
ciutats de 25 a 50.000 131 1.320 9,9
ciutats de menys de 25.000 65 470 13,8
Total 1.960 12.900 15,2
1, dins de Barcelona la centralitat torna a ser la variable més explicativa:
- Una tercera part dels fets que han passat a Barcelona han tingut lloc entre la Ciutat
Vella i l'Eixample.
- Si hom utilitzés l'índex de localització, el corresponent a Ciutat Vella arribaria fins
el 40%.
- En canvi, entre els tres districtes que cobreixen l'arc sudoccidental de la ciutat (les
Corts, Sarria i Gracia) no localitzen ni el 20% del total de fets delictius.
Taula 8
Localització deis fets delictius
pels deu districtes de la ciutat
Districtes Fets que hi Entrevistes Índex dehan passat retes localització
Ciutat Vel1a 192 480 40,0
l'Eixample 203 1.230 16,5
Sants-Montjuíc 108 790 13,6
les Corts 60 400 15,0
Sarriá-Sant Gervasi 85 630 13,5
Gracia 82 580 14,1
Horta-Guinardó 115 790 14,6
Nou Barris 96 808 11,9
Sant Andreu 109 590 18,4
Sant Martí 126 900 14,0
Total 1.206 7.198 16,8
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8. L'índex de perillositat
La perillositat dels diferents espais es pot establir comparant la victimització dels seus
habitants amb la dels que allá hi són victimitzats. Amb aixo es construeix l'índex de peri-
llositat d'un lloc: relació entre «localització- -persones que hi són victimitzades- i
«victimització- -persones d'alla victimitzades independenment d'on ho hagin estat.
L'índex de perillositat resulta un bon indicador sintetic de la combinació entre victimit-
zació i localització; per tant en segueix les pautes. La referencia a Barcelona segueix es-
sent valida; i a més hom pot observar les desiguals perillositats, per exemple de:
- El Delta baix i l'Hospitalet (relativament baixa: ho explica l'enorme proximitat a la
capital metropolitana) i el Besos i Badalona (relativament alta: gran densitat i menor ac-
cessibilitat material i simbólica a la capital metropolitana).
- El Delta occidental (ciutats de grandaria mitjana) i el Llobregat (ciutats petites): una
mica més de perillositat en el primer cas que en el segon.
Mapa 5
Zones de l'A.M.B.
Índex global de perillositat 1989* - 1990**
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ciutats de menys de 25.000 - 0,86%
ciutats de 25.000 a 50.000 - 0,96%
ciutats de 50.000 a 100.000 - 0,82 %
Taula 9
Distribució de l'índex global de
perillositat a les zones de I'A.M.B.
Zones Victimització Localització Índex de perillositat
de l'A.M.B. 1990 1990 1990 (1989)
Delta Baix 291 238 0,82 (0,84)
Delta Occidental 85 79 0,93 (0,71)
Llobregat 38 32 0,84 (0,36)
Valles 83 68 0,82 (0,76)
Besos 230 221 0,96 (0,79)
Barcelona 1.323 1.233 1,07 (1,12)
Total 1.960 1.960 1,00 (1,00)
Ciutats de l'Área 1990 1990 1990Metropolitana
Barcelona 1.233 1.322 1,07
l'Hospitalet 161 127 0,78
Badalona 135 136 1,01
Santa Coloma 69 58 0,84
ciutats de 50 a 100.000 148 121 0,82
ciutats de 25 a 50.000 138 131 0,94
ciutats de menys de 25.000 75 65 0,86
Total 1.960 1.960 1,00
Si en el conjunt de l'AMB, Barcelona és el lloc de máxima centralitat, a l'interior de
la ciutat funciona la mateixa lógica:
- El districte més central, la Ciutat Vella és on hi ha l'índex més elevat: hi ha més del
doble de localització que victimització.
- Els districtes menys perillosos són Nou Barris i Horta-Guinardó, possiblement els
dos més allunyats materialment i simbólica del centre de la ciutat. (Cal dir, no obstant
que a Horta hi ha l'índex de victimització més elevat de tota la ciutat).
- Només a les Corts i Sant Andreu l'índex supera la unitat.
- A Santses 1,00i a l'Eixample 0,95: prácticament equidistribueixenles sevesfreqüencies
de victimització i localització.-
- Finalment, Sarria, Gracia i Sant Martí tenen l'índex relativament baix.
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Mapa 6
Índex de perillositat global 1989* - 1990**
Taula 10
Distribució de l'índex global de
perillositat pels deu districtes
Districtes
Vlctímitzaeíé Localització Índex de perillositat
1990 1990 1990 (1989)
Ciutat Vella 87 192 2,20 (2,21)
l'Eixample 216 203 0,95 (1,02)
Sants-Montjuíc 108 108 1,00 (0,99)
les Corts 51 60 1,17 (0,98)
Sarria-Sant Gervasi 105 85 0,81 (0,82)
Gracia 97 82 0,85 (1,01)
Horta-Guinardó 147 115 0,78 (0,87)
Nou Barris 121 96 0,79 (0,60)
Sant Andreu 90 109 1,21 (0,93)
Sant Martí 154 126 0,82 (0,95)
Total 1.176 1.176 1,00 (1,00)
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11. Opinió
1. Opinió sobre el nivell de seguretat al barri ciutat i área
L'opinió que els entrevistats de l'AMB tenen de la seguretat al seu barri, ciutat i AMB
(avaluades d'l a 9) dóna com a puntuacions mitjanes, 5,6, 5,0 i 4,4.
- Un cop més -a totes les enquestes fetes fins ara han donat identic resultat- el barri,
espai proper, és considerat com el més segur. Potser per més viscut, potser per més cone-
gut, o potser per ambdues coses a la vegada.
- El barri actua com una comunitat de relació en la qual els qui hi viuen es reconeixen
com a membres de la comunitat. Aquest nivell de relació i de coneixenca actua, objectiva-
ment, com un element antidelictogen en tant que augmenta el control social. D'altra ban-
da, el barri és un espai conegut que per tant, de forma conscient o inconscient, té un pa-
per, subjectiu, «tranquil-litzador».
- A l'altre extrem s'hi situa l'area. Es l'espai desconegut (element intranquilitzador)
en el qual els veíns dels distints municipis se senten foranis (en no funcionar les relacions
directes es converteixen en «uns estrangers- sobre els quals pot caure qualsevol desaprensiu
anonim).
Mapa 7
Zones de l'A.M.B.
Opinió sobre el nivell de seguretat • AMB - 4,4 - * Ciutat - 5,0 - DBarri - 5,6
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DELTAOCCIDENTAL
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BARCELONA
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cíutats de menys de 25.000
ciulats de 25.000 a 50.000
ciutats de 50.000 a 100.000
AMB
4,2
4.2
4,7
Ciutat
5,7
5,7
5,5
Barri
6,5
5,7
5,5
L'analisi de les respostes segons la distribució territorial permet afirmar que:
- EIs entrevistats consideren que el barri és un indret segur, gairebé sense excepcions:
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- L'Area Metropolitana és sentida com a perillosa: les puntuacions que rep són, practi-
cament sempre, inferiors als 5 punts.
- En el cas de les ciutats les puntuacions oscil-len, des d'algunes molt semblants o in-
clús superiors a les del barri (l'Hospitalet, Esplugues, Sant Boi) fins d'altres similars a
les de rarea (Badalona, Santa Coloma).
- Com més gran és el municipi més baixa es l'avaluació que es fa del barri i de la ciutat.
Caldria introduir matisacions pero, a grans trets, sembla que els llindars de població
estiguessin relacionats a la imatge-sensació de la comunitat. A partir d'un cert llindar (pas-
sats els 100.000 habitants) la comunidat (espai conegut i familiar) es difumina fins des-
apareixer, Llavors la ciutat és un espai quasi tan estrany com l'area. La taula que segueix
ofereix la informació comentada:
Taula 11
Valoració mitjana del nivell
de seguretat al barri, ciutat i área,
segons localització
Barri Ciutat AMB
zones:
Delta baix 5,5 5,7 4,6
Delta occidental 5,7 5,7 4,5
Llobregat 6,5 5,3 3,9
Valles occid. 6,0 5,2 3,9
Besos 5,2 4,9 4,4
Barcelona 5,6 4,7 4,3
municipis:
menys de 25.000 hab 6,5 5,7 4,2
de 25 a 50.000 hab 5,7 5,7 4,2
de 50 a 100.000 hab 5,5 5,5 4,7
Hospitalet 5,3 5,7 4,6
Badalona 5,4 4,8 4,4
Santa Coloma de Gra. 5,1 4,7 4,5
Ciutat Vella 4,4 4,9 4,4
l'Eixample 6,1 5,8 4,2
Sants-Montjuíc 5,5 4,7 4,4
les Corts 5,9 4,8 4,2
Sarria-Sant Gervasi 5,8 4,5 3,8
Gracia 6,0 5,9 4,4
Horta 5,9 5,0 4,9
Nou Barris 4,8 4,3 4,1
Sant Andreu 5,4 4,7 4,3
Sant Martí 5,4 5,7 5,1
Total AMB 5,6 5,0 4,4
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2. El mapa de la por
Quan es pregunta quins són els punts perillosos de la ciutat resulta un «mapa de la por»
que respon no tant a la realitat com a la construcci6 social de la inseguretat, que sobre
una realitat objectiva, eleva a la categoria de paradigma -en aquest cas el paradigma de
la inseguretat- un determinat indret.
L'análisi de les respostes dels entrevistats dels municipis de l'AMB resulta il·lustratiu.
Es va preguntar als entrevistats quins eren els barris perillosos del seu municipi (podien
citar-ne dos i després valorar-ne la perillositat).
- Dels 8.467 entrevistats, n'hi ha 5.898 que esmenten un barri perillós del seu municipi
i 3.738, que en citen dos.
- La proporció dels qui responen varia molt segons municipis: en alguns no hi ha quasi
ningú que citi barris perillosos; en d'altres practícament tothom en cita.
- Entre els municipis del primer grup hi estan, Esplugues, Sant Climent, el Papiol,
Tiana i Pallejá, Tenen en comú ser municipis no gaire grans (sols Esplugues supera els
15.000 habitants).
- A l'altre extrem s'hi situen els municipis amb molta població o nivell molt baix de
renda: Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola i el Prat, en són
bons exemp1es.
- En els municipis que tenen una ratio elevada de resposta (total barris esmentats/total
entrevistats) les respostes es concentren en uns pocs barris.
- D'altra banda hi ha un percentatge important d'indrets que s'han citat i que, després
no s'han puntuat o se'ls ha donat una puntuació baixa. Les diferencies s'aguditzen a nivell
de municipis.
- A Barcelona el nombre d'entrevistats que citen punts perillosos i que els avaluen és
elevat, també ho són les puntuacions atorgades.
Les dades tornen a indicar que els entrevistats tenen una imatge de Barcelona que impli-
ca perillositat. Ara bé, aquesta perillositat sols afecta alguns barris, els que concentren
la majoria de les respostes sobre punts perillosos i que, en concret, són els del districte
1 (la Barceloneta, el Raval, el Gotíc, Barri Xines, les Rambles, la Placa Reial, el Case
Antic i Colom) que concentren el 50% de les respostes (3.545) i els del districte 10, que
recull 1.104 respostes, és a dir el 16% del conjunt, i que basicament corresponen als Barris
Besos.
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3. Altres llocs perillosos de l'Área Metropolitana
Per complementar la informació anterior es va preguntat si es coneixia algun indret pe-
rillós a I~MB, fora del municipi del entrevistat.
- Solament un 30 % deis entrevistats han esmentat algun punt.
- La majoria de respostes es concentren en punts del districte 1 de Barcelona i, sobre-
tot, en el barri de la Mina de Sant Adriá que, un cop més, fa «honor» a la seva fama del
barri perillós, malgrat no hi passin fets delictius.
Taula 13
Llocs perillosos de l'AMB esmentats
pel conjunt d'entrevistats
l'Hospitalet
Cornellá
Esplugues
el Prat
,Sant loan Despí
Castelldefels
Gavá
Sant Boi
Viladecans
Sant Climent de Ll.
Molins
Sant Vicens deis H.
Cerdanyola
Monteada
Ripollet
Sant Cugat del V.
Badalona
S. Adria del B.
S. Coloma de Gra.
Barcelona
Altres municipis
AMB
Respostes
134
28
4
318
2
2
7
14
2
2
2
15
20
2
5
2
253
1.239
74
520
4
2.649
%
5",06
1,06
0,15
12,00
0,08
0,08
0,26
0,53
0,08
0,08
0,08
0,57
0,76
0,08
0,19
0,08
9,55
46,77
2,79
19,63
1,60
100,00
- Com es veu, unes poques ciutats absorbeixen practicament totes les respostes deis
entrevistats quan aquests es refereixen a indrets perillosos de fora del seu municipi: Sant
Adriá, Barcelona, el Prat, Badalona i l'Hospitalet concentren el 93,6 % de les respostes.
- En referir-se a Barcelona els entrevistats esmenten llocs concrets de la ciutat en lloc
de referir-se genericament a Barcelona, sent els indrets més citats, les Rambles, el Barri
Xines, el Case Antic, la Placa Reial, el Gotic i el Raval, es a dir els indrets esmentats
corresponen al districte de la Ciutat Vella. Possiblement la seva funció administrativa-
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comercial i d'esbarjo fa que sigui més coneguda i, conseqüentment, més recordada i es-
mentada de forma específica.
Quan la pregunta es fa als veins de Barcelona, 1.365 entrevistats, un 28,5% del total,
i els punts esmentats es concentren en tres ciutats: Sant Adriá, que recull el 54,3 % de
les respostes; el Prat de Llobregat, que n'absorbeix el 15% i Badalona que obté el 13,1%
del total de respostes.
III. La realitat i la por: escassa o nul-la relació entre el que passa
i el que la gent pensa que passa
La seguretat ciutadana és una construcció social feta d'una doble realitat: objectiva (la
delinqüencia i el 'seu increment els darrers anys) i subjectiva (l'augment de la por i la sen-
sació d'inseguretat col·lectiva).
Ambdues realitats van tenir un inici conjunt (la sensació d'inseguretat va apareixer amb
1'increment de la delinqüencia), pero a partir d'aleshores han seguit logiques i lleis de fun-
cionament propies fins a esdevenir dues dimensions autonomes,
Per tant és molt important tenir en compte que la construcció social de la inseguretat
-la por de la gent- no té perqué correspondre's amb el que realment passa: (per exem-
pIe, pot baixar la delinqüencia i augmentar la inseguretat ... )
On es pot apreciar amb més claredat 1'autonomia de les dues realitats és en l'analisi ter-
ritorial. A continuació, dones, es presenten tres análisi que associen dades objectives i
subjectives en la seva distribució per les zones, ciutats i barris de l'Área Metropolitana
de Barcelona.
1. Evolució de l'índex de victimització i opinió sobre l'evolució del nivell de seguretat
La primera analisi permet veure que la sensació que la gent de les diverses zones té
de l'evolució del nivell de seguretat és independent del que realment hagi estat l'evolució
de la delinqüencia a les seves zones i districtes respectius.
- La comparació s'estableix entre 1'opinió sobre 1'evolució de la seguretat i el que ha
estat l'evolució real de la delinqüencia mesurada per 1'índex de victimitzaci6:
D'aquesta comparació se'n despren l'evidencía que les sensacions col-lectives estan en
funció de la construcció social de la inseguretat, no pas de les dades objectives. Per exemple:
- Els majors percentatges d'entrevistats que opinen que la seguretat ha millorat es do-
nen a les zones on ha crescut l'índex de victimització (Barcelona, el Valles Occidental i
el Llobregat; la Ciutat Vella, l'Eixample, Horta-Guinardó) ...
-1 a la inversa ... els menors percentatges es donen justament a les zones i districtes
on l'índex de victimització ha disminuít (el Delta occidental, el Besos, i el Delta baix;
Sants, Nou Barris i fins i tot a les Corts i a S. Andreu).
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-
- EIs casos més significatius són Sants-Montjuíc i Horta-Guinardó: a Sants la baixada
de l'índex de victimització l'ha convertit amb el districte de menys risc de la ciutat, en
canvi els seus veíns són els més crítics respecte l'evolució de la seguretat.
- Horta és el cas invers: essent el districte on més ha incrementat l'índex de victimit-
zació (enguany és el més elevat de la ciutat) quasi la meitat deIs seus entrevistats (47,5%
creuen que la seguretat ha millorat en el darrer any.
Per tant, com que la percepció no necessariament ha de coincidir amb la rea1itat, resulta
que l'opinió sobre la seguretat no té res a veure amb la realitat de la delínqüencia.
MapaS
Zones de l'A.M.B.
Comparació evolució de l'índex de victimització-percepció
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Mapa 9
Comparació evolució de l'índex de victimització-percepció
ha millorat o
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2. Índex de victimització versus valoració del nivell de seguretat
Tampoc hi ha una relació exacta entre la realitat de la delinqüencia a les diferents zones
i ciutats i la sensació de seguretat que tenen els habitants dels seus barris:
- Aixo es pot veure relacionant l'índex global de victimització amb l'avaluació que la
gent dóna al nivell de seguretat que hi ha al seu barrio
A escala de les sis zones es veu que la millor valoració al nivell de seguretat és dóna
al Llobregat, que és on hi ha el segon índex de victimització més alto Les pitjors avalua-
cions (Besos i Delta Baix) corresponen a zones amb índexsde victimitzaciómés aviatbaixos.
1 a escala de les ciutats, la millor avaluació la donen els habitants de les més petites,
que és on hi ha el segon índex de victimització més alt. EIs entrevistats de Barcelona -molt
victimitzats- avaluen també forca alt el nivell de seguretat dels seus barris.
1, dins de Barcelona, entre els tres districtes que millor avaluen la seguretat (l'Eixample,
Horta-Guinardó i Gracia) n'hi ha dos dels que han estat més victimitzats (l'Eixample i
Horta-Guinardó) i, Gracia té un índex superior al promig de la ciutat.
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A la inversa, si hom exceptua la Ciutat Vella, els dos districtes on pitjor s'avaluael nivell
de seguretat dels barris -Nou barris i Sant Andreu- es registren índexs de victimització
francament baixos.
Taula 15
Valoració mitjana del nivell de seguretat al barri, ciutat i área,
segons localització
Barri Ciutat AMB Victimització
zones:
Delta Baix 5,5 5,7 4,6 13,1
Delta Occidental 5,7 5,7 4,5 11,4
Llobregat 6,5 5,3 3,9 16,4
Valles Occid. 6,0 5,2 3,9 14,9
Besos 5,2 4,9 4,4 13,9
Barcelona 5,6 4,7 4,3 18,0
municipis:
menys de 25.000 hab 6,5 5,7 4,2 16,6
de 25 a 50.000 hab 5,7 5,7 4,2 11,7
de 50 a 100.000 hab 5,5 5,5 4,7 12,7
Barcelona 5,6 4,7 4,3 18,0
Hospitalet 5,3 5,7 4,6 14,1
Badalona 5,4 4,8 4,4 14,7
S. Coloma de Gra. 5,1 4,7 4,5 12,8
districtes de Barcelona:
Ciutat Vella 4,4 4,9 4,4 20,2
l'Eixample 6,1 5,8 4,2 19,6
Sants-Montjuíc 5,5 4,7 4,4 14,3
les Corts 5,9 4,8 4,2 14,5
Sarriá-Sant Gervasi 5,8 4,5 3,8 19,8
Gracia 6,0 5,9 4,4 18,1
Horta 5,9 5,0 4,9 21,0
Nou Barris 4,8 4,3 4,1 15,7
Sant Andreu 5,4 4,7 4,3 16,1
Sant Marti 5,4 5,7 5,1 18,8
Total 5,6 4,7 4,3 18,0
3. Localització versus barris considerats perillosos
La darrera associació de variables es desagrega a escala dels barris i resulta igualment
expressiva: es tracta de veure la perillositat real de cada barri i comparar-hi el sentiment
de por que provoca en la població.
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És precisament a partir d'aquesta associació d'informacions -realitat i imatge- com
es pot comprovar la manca de correlació entre la percepció (da fama-) i la realitat dels
barris de l' Área Metropolitana de Barcelona.
- Els barris centrals i habitats per la població de rendes mitjanes i altes són realment
perillosos (perqué són centrals i densos) i concentren bona part dels fets delictius, pero
la seva imatge no es correspon a la realitat perqué no fan pas gaire por.
- En canvi, la imatge de perillositat dels altres barris és molt superior a la realitat,
fins el punt que alguns d'ells han esdevingut «paradigmes- d'inseguretat: normalment són
barris segregats i sempre marginats, on hi viu una població amb dificultats (economiques,
etniques, familiars, de comunicació... ), que eventualment han aparegut als mitjans de co-
municació com part de la historia negra de l'AMB. En línies generals es pot dir que són
espais amb escassa perillositat real i en canvi provoquen molta por.
- En aquests casos, es pot veure que la por no la fan els espais sino les persones que
hi viuen: el que apareix a 1'enquesta és que els llocs realment perillosos no fan por perqué
en ells hi viu gent «normal», mentre llocs menys perillosos fan por perqué allá hi viu una
població que fa por perqué respon als estereotips del delinqüent.
- Aquest es un problema que es retroalimenta (és la profecia que s'acompleix a si ma-
teixa): la gent no va als llocs que creu perillosos, en part perqué normalment són espais
perillosos i segregats i en part perqué han «aconseguit la fama» de perillositat. Amb les
quals coses, segueixen essent paradigma de la por (allá no s'hi va)... i paradoxalment se-
gueixen essent realment tranquils (com que no s'hi va, no hi passen fets delictius).
La constatació més evident del que s'acaba de comentar la representen les respostes que
els entrevistats han donat respecte els barris perillosos de 1'AMB que queden fora de les
seves respectives ciutats. En quedar fora del seu marc habitual la imatge pren tota la forca
simbólica i s'allunya, ja absolutament, de la realitat objectiva:
Taula 16
Llocs perillosos de I'AMB esmentats
pels conjunt d'entrevistats
1'Hospitalet
Cornella
Esplugues
el Prat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Castelldefels
Gava
Sant Boi
Viladecans
Sant Climent de Ll.
Respostes
134
28
4
318
O
2
O
2
7
14
2
2
%
5,06
1,06
0,15
12,00
0,00
0,08
0,00
0,08
0,26
0,53
0,08
0,08
Víctimes
123
34
20
14
11
9
12
13
4
27
9
O
%
6,28
1,73
1,02
0,71
0,56
0,46
0,61
0,66
0,20
1,38
0,46
0,00
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(Taula 16. Continuació)
Respostes % Víctimes %
Santa Coloma de Cervelló
°
0,00 3 0,15
Molins de Rei 2 0,08 13 0,66
El Papiol
°
0,00 1 0,05
Palleja
°
0,00 2 0,10
Sant Vicenc dels H 15 0,57 8 0,41
Sant Andreu de la Barca
°
0,00 6 0,31
Cerdanyola 20 0,76 27 1,38
Monteada 2 0,08 5 0,26
Ripollet 5 0,19 13 0,66
Sant Cugat del V. 2 0,08 23 1,17
Badalona 253 9,55 121 6,17
S. Adriá del B. 1.239 46,77 16 0,82
S. Coloma de Gra. 74 2,79 62 3,16
Barcelona 520 19,63 1.322 67,45
Altres municipis 4 1,60 62 3,16
AMB 2.649 100,00 1.%0 100,00
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